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In le id in g .
In h e t  k a d e r  v an  de a k t iv i te i t e n  van  de w e r k g r o e p  
" B io lo g ie "  ( C o m m is s ie  T . W .O . Z . - I. W. O. N. L .  ) w e rd e n  in  de loop 
van  de j a r e n  1970 - 1974 n eg en  b e s ta n d s o p n a m e n  van  de k o m m e r c i ê l e  
en n i e t - k o m m e r c i b l e  v i s s o o r t e n  en van  de o n g e w e rv e ld e n ,  die  la n g sh e e n  
de B e lg is c h e  k u s t  v o o rk o m e n ,  u i tg e v o e rd .
D e ze  p u b lik a t ie  v e r m e ld t  de r e s u l t a t e n  van  de t ien d e  
b e s ta n d s o p n a m e  o v e r  de p e r io d e  van  30 s e p te m b e r  to t  11 O c tober 1974.
V o o r de d o e ls t e l l in g  van  d eze  b e s ta n d s o p n a m e n  kan  n a a r  
de v o r ig e  p u b l ik a t ie  s w o rd e n  v e rw e z e n .
U i tv o e r in g .
;
G e d u re n d e  deze  b e s ta n d s o p n a m e  w e rd e n  35 s ta t io n s  b e ­
m o n s te r d .  De p o s i t i e s  van  d eze  s ta t io n s  z i jn  op k a a r t  1 w e e rg e g e v e n .
De g e g ev e n s  o v e r  de t e m p e r a t u u r  van  h e t  o p p e r v la k te ­
w a te r  en o v e r  de z u u r t e g r a a d  w e rd e n  r e s p e k t i e v e l i j k  op de k a a r t e n  2 en 3 
s a m e n g e v a t .
De k w a n t i ta t ie v e  a n a ly s e s  b le v en  b e p e r k t  to t  de 
A r th r o p o d a  C r u s t a c e a  en  de E c h in o d e r m a ta . V an  de o v e r ig e  e p ib e n th isc h e
en b e n th is c h e  ta x a  w e r d  u i t s lu i te n d  een  k w a l i ta t ie v e  a n a ly s e  u i tg e v o e rd .
De p la n k to n is c h e  C o e le n te r a ta  S cyphozoa  en C te n o p h o ra  w e rd e n  b ij deze  
a n a ly s e s  b u i te n  b esch o u w in g  g e la ten .
2.
1. C ra n g o n  c ra n g o n  (L. ) - g a r n a a l  (k a a r te n  5 to t  en  m e t  9 ) .
De o n d e r m a a t s e  g a r n a a l  s to c k  (k le in e r  dan  54 m m ) w as  
in  o k to b e r  1974 b e d u id en d  k l e i n e r  dan  in  o k to b e r  1973 ( k a a r te n  5, 6 en 
7). D eze  l a g e r e  d e n s i t e i t e n  z i jn  h e t  gevo lg  v an  e en  in te n s ie v e  u itdunn ing  
van  de o n d e r m a a t s e  g a r n a le n  d o o r  0 - en 1 - j a r ig e  w ij t in g e n  g e d u re n d e  de 
z o m e r  en  de h e r f s t  van  1974. De v e r s p r e i d i n g  van  de o n d e r m a a t s e  g a r -  
n a a l s to c k  l a n g s h e e n  de B e lg is c h e  k u s t  w a s  e c h te r  z e e r  h o m o g e en .
De d e n s i t e i t e n  van  de k o m m e r c iS le  g a r n a a l s to c k  (g r o te r  
dan  54 m m ) w a re n  in  1974 e v e n e e n s  k l e i n e r  dan  in  1973 ( k a a r t  8), b e ­
h a lv e  dan  v o o r  de z e e r  g ro te ,  o u d e re  g a r n a le n  ( g r o t e r  dan  67 m m )
(k a a r t  9). De o o r z a a k  h ie r v a n  d ien t  in  h o o fd z a ak  g e zo c h t  in  de p r e d a t ie  
d o o r  2 - j a r i g e  w ij t in g e n  op de o n d e r m a a t s e  g a r n a a l s to c k  g e d u re n d e  h e t  
v o o r j a a r  v an  1974. D eze  jonge  v o o r j a a r s g a r n a l e n  b e r e ik e n  in  de loop  
v an  de z o m e r  en de v ro e g e  h e r f s t  e en  k o m m e r c iS le  le n g te .  E e n  u i t ­
dunning  van  d e ze  k le in e  g a r n a le n  in  h e t  v o o r j a a r  h e e f t  a ld u s  een  o n b e ­
tw i s tb a r e  w e e r s l a g  op de d ic h th e d en  van  de k o m m e r c iS le  g a r n a le n  in  h e t  
n a j a a r .  De v e r s p r e i d i n g  van  de k o m m e r c iS le  g a r n a le n  in  de k u s tw a te r e n  
w a s  v r i j  h o m o g e e n  ; a l l e e n  in  h e t  m e e s t  w e s te l i jk  g e d e e l te  van  de 
B e lg is c h e  k u s tw a te r e n  w e rd e n  la g e  d e n s i t e i t e n  aan  k o m m e r c iS le  g a r n a le n  
w a a rg e n o m e n .
/
2. P l e u r o n e c t e s  p l a t e s s a  (L. ) - sch o l  (k a a r te n  10 en  11).
t
De d ic h th e d en  van  0 -  en I - j a r i g e  sch o l  w a re n  in  h e t  a l ­
g e m e e n  z e e r  g e r in g .
r
Í
De a an w e z ig h e id  van  II-  en 11+ j a r i g e  sch o l  m a n i fe s te je rd e
z ic h  v o o r n a m e l i jk  in  de o m g ev in g  van  h e t  T r a p e g e e r .  E e n  m a x im u m




3. P l e u r o n e c t e s  l im a n d a  (L. ) - s c h a r  (k a a r te n  12 t. e. m . 14).
De d ic h th e id  van  de 0 - j a r i g e  s c h a r  w as  a lg e m e e n  hoog
2
o v e r  de v o l le d ig e  k u s tz o n e .  E e n  m a x im u m  van 37. 5 s tu k s  p e r  1000 m  
w e r d  op s ta t io n  4 v a s tg e s te ld .  D eze  k o n c e n t r a t i e s  l a te n  toe  de j a a r -  
k l a s s e  1974 v an  s c h a r  a i s  z e e r  s t e r k  te  s c h a t te n .
D e o v e r ig e  s o r t e r in g e n  van  s c h a r  k w a m e n  v e r s p r e i d
v o o r  l a n g s h e e n  de B e lg is c h e  k u s t  en  b le k e n  g lo b a le  d ic h th e d en  te  v e r -
2
to n e n  b e n e d e n  1 in d iv id u  p e r  1000 m  .
4. G adus  m e r l a n g u s  (L. ) - w ij t in g  (k a a r te n  15 t. e. m . 17).
De w i j t in g k la s se  k l e i n e r  dan  21 c m  k w a m  a lg e m e e n
in  g ro te  d ic h th e d en  v o o r .  De g r o o t s t e  k o n c e n t r a t i e s  k w a m e n  v o o r  in  
h e t  o o s te l i jk  g e d e e l te  van  de k u s tw a te r e n  en  m e e r  b e p a a ld  in  de o m g e ­
ving  van  de S i e r r a  V en tana .
De o v e r ig e  s o r t e r in g e n  k w a m e n  v e r s p r e i d  v o o r  m e t
2d ic h th e d en  d ie  g e m id d e ld  m in d e r  dan  1 in d iv id u  p e r  1000 m  b e re ik te n »
5. S o lea  s o le a  (L. ) - tong  ( k a a r t  18).
De to n g ja a r k l a s s e  1974, g e b o re n  in  h e t  v o o r j a a r ,  k w a m
v o o r n a m e l i jk  v o o r  in  h e t  w e s te l i jk  g e d e e l te  van  de B e lg is c h e  k u s t .  De
2
d ic h th e d en  b e d ro e g e n  ev en w e l g e m id d e ld  s le c h ts  1 s tuk  p e r  1000 m  , 
z o d a t  d e ze  n ieu w e  j a a r k l a s s e  e e r d e r  a i s  zw ak  m a g  w o rd e n  b e s te m p e ld .
De I -  en I I - j a r i g e n  k w a m en  s c h a a r s  v o o r  en de b o v e n ­
m a a t s e  tong  o n tb ra k  z e l f s  v o lled ig .
6. C lupea  s p r a t tu s  (L. ) - s p r o t  ( k a a r t  19).
De d ich th e d en  van  s p ro t  w a r e n  e e r d e r  u n i fo r m  v e r d e e ld
o v e r  de v e r s c h i l l e n d e  s ta t io n s .  E e n  m a x im u m  v an  1 6 .9  s tu k s  p e r  
21000 m  w e r d  a a n g e tro f fe n .
7. C lu p ea  h a r e n g u s  (L. ) - h a r in g  (k a a r t  20).
D ic h th ed e n  s c h o m m e le n d  t u s s e n  1 en 2 s tu k s  h a r in g
2p e r  1000 m  w e rd e n  v a s tg e s te ld .
8. O v e r ig e  k o m m e rc i 'é le  v i s s o o r t e n .
Z o a ls  u i t  ta b e l  1 b l i jk t ,  w e rd e n  o n b e la n g r i jk e  h o e v e e l ­
h e d e n  a a n g e t ro f fe n  van  P l e u r o n e c t e s  f l e s u s  (bot), G adus  m o r h u a  (k a b e l­
jauw ) en T r i g l a  l u c e r n a  (ro d e  poon). De o v e r ig e  k o m m e rc i 'é le  v i s s o o r t e n  
z i jn  v e r v a t  in  ta b e l  2 o n d e r  h e t  P h y lu m  V e r t e b r a t e n .
9. A n a ly se  van  de b i jv a n g s te n .
De r e s u l t a t e n  van  de k w a l i ta t ie v e  en k w a n t i ta t ie v e  
a n a ly s e s  van  de b i jv a n g s t - f a u n a  z i jn  in ta b e l  2 s a m e n g e v a t .  De k a a r t e n  
2.1 to t  en m e t  30 o m v a t te n  e n k e l  de m e e s t  a lg e m e e n  v o o rk o m e n d e  ta x a  
of s p e c ie s .
V e r s c h i l l e n d e  s o o r te n  sp e le n  e en  d u id e l i jk  d o m in e re n d e  
r o l  in  de s a m e n s te l l in g  van  de b i jv a n g s te n ,  nl. M a c ro p ip u s  h o ls a tu s  
( z w e m k ra b  - k a a r t  24), O p h iu ra  s p e c ie s  ( s l a n g s t e r  - k a a r t  26), G obius
m in u tu s  (g ro n d e l)  - k a a r t  30) en p l a a t s e l i j k  e v e n e e n s  H y d ro z o a  (po liepen  -
k a a r t  21) en A s t e r i a s  ru b e n s  ( z e e s t e r  - k a a r t  25).
N a a s t  d eze  d o m in a n te  s p e c ie s  k u nnen  een  g ro o t  a a n ta l  
s o o r te n  w o rd e n  v e r m e ld  d ie  op b e p a a ld e  s ta t io n s  in  v r i j  hoge  d e n s i t e i t e n  
w e rd e n  w a a rg e n o m e n  of d ie  v r i j  a lg e m e e n  la n g s h e e n  de B e lg is c h e  k u s t  
v o o rk o m e n  m a a r  dan in  k le in e  a a n ta l le n ,  n l. A lcy o n id iu m  s p e c ie s  ( z e e -  
v in g e r ) ,  P a g u r u s  b e r n h a r d u s  ( h e r e m ie tk r e e f t  - k a a r t  23), C ran g o n  a l l ­
m a n n i ,  M a c ro p o d ia  r o s t r a t a  (h o o iw ag en k rab ) ,  G adus  lu s c u s  (s te e n b o lk  - 
k a a r t  29), C a l l io n y m u s  l y r a  (p i tv is  - k a a r t  27), A gonus  c a ta p h r a c tu s  
( h a r n a s m a n n e t j e  -  k a a r t  28) en L i p a r i s  l i p a r i s  (s lakdo lf) .
Op de V lak te  van  de R a a n  en de S i e r r a  V e n tan a  w e rd en ,  
n e t  z o a l s  g e d u re n d e  de v o r ig e  b e s ta n d s o p n a m e n ,  g e m id d e ld  hoge d e n s i ­
t e i t e n  A n n e l id a  (g e lede  w o rm e n ) ,  A s t e r i a s  r u b e n s  ( z e e s t e r  - k a a r t  25), 
O p h iu ra  s p e c ie s  ( s l a n g s t e r  - k a a r t  26) en P a g u r u s  b e r n h a r d u s  ( h e r e m i e t ­
k r e e f t  - k a a r t  23) w a a rg e n o m e n .
E n k e le  s p e c ie s  w e r d e n  a i s  z e ld z a a m  g e n o te e rd ,  nl. 
P e t r i c o l a  p h o la d i fo rm is  (A m e r ik a a n s e  b o o r m o s s e l ) ,  H ippo ly te  v a r i a n s ,  
P a la e m o n  s e r r a t u s  ( s t e u r g a r n a a l ) ,  P o r tu m n u s  l a t i p e s  (b re e d p o t ig e  z w e m -  
k ra b ) ,  P in n o t h e r e s  p i s u m  (e rw te n k ra b b e t je ) ,  G adus  p o l la c h iu s  (pollak), 
A th e r in a  p r e s b y t e r  ( k o o r n a a rv is ) ,  A ph ia  m in u ta  (g la s g ro n d e l )  en T r a c h in u s  
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T a b e l  2 - K w a l i ta t ie v e  en  k w a n t i ta t ie v e  a n a ly s e s  van  de b i jv a n g s te n .
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- P o l ie p e n
T u b u la r i a  s p e c ie s
- G o rg e lp i jp
L a o m e d e a  s p e c ie s
- K lokpo liep
A b ie t i n a r i a  a b ie t in a  (L. )
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P h y lu m  ANNELIDA
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- W ulk
C l a s s i s  LA M EL LIB R A N C H IA
- T w e e k lep p ig e n
M y ti lu s  e d u l is  L.
- M o s s e l
M a c t r a  c o r a l l in a  c in e r e a
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P e t r i c o l a  p h o la d i fo rm is
- A m , boo r m o  s s e l / L a m a r c k
A b r a  a lb a  (W .W ood)
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A n g u lu s  t e n u is  (Da C osta )
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- D w e rg in k tv is
A l lo th e u t i s  su b u la ta  (L a m a rc k )
- K le in e  p i j l in k tv is  - - - - x - - - - - - - - - x x x - - x x x x x x - - x x - - - - - -
P h y lu m  BRYOZOA - x x  - x x x x x x  -  - x x x x  -  - x -  - x x x x x x x x - x x  - - -
-  M o s d ie r t j e s
A lc y o n id iu m  s p e c ie s  - x x - x x x x x x  - - x x x x  - - x -  - x x x x  -  x x x - x x  -  - -
- Z e e v in g e r
F l u s t r a  fo l ia c e a  (L. ) - - - - - - - - - - - - x - - x - - - - - - x - x x - - x - - - - - -
- B la d a c h t ig  h o o rn w ie r
P h y lu m  A R TH R O PO D A
- G e lee d p o t ig e n
C l a s s i s  CRUSTACEA (m e t i n ­
b e g r ip  van  C ra n g o n  c ran g o n )
- S c h a a ld ie re n  (m e t in b e -  6 7 7 8 4 7 7 8 7 7 7 7 8 8 6 6 7 7 7 5 6 6 7 4 6 8 7 6 2 7 7 8 7 8 7  
g r ip  van  de g a rn a a l )
D ia s ty l i s  s p e c ie s   - - - - - 2 - - - - - - - - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -
- G een  Ndl. n aa rn
Id o te a  b a l th ic a  (L. ) - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - -
- Z e e p i s s e b e d
Id o te a  l i n e a r i s  (L. ) - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- S m a l le  z e e p i s s e b e d
I l l  1 1  1 1  1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4
S p e c ie s  /  S ta t io n  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3  4 5 6 7 8 9 5 7 8  4 5 6
A m p h ip o d a , n ie t  g e d e te r m .  2 3 2 4 * 4 2 * 2 2 .....................................2 .............................................................3 * * «
- Z e e v lo o ie n
P a n d a lu s  m o n ta g u i  L e a c h  1 - - - 1  - - 3 - - - - - 2 3 - 1  -  3 ■ • * -  3 -  3 -  -  -  ■ 2 3 * -  4
- R i n g s p r i e tg a r n a a l
H ippo ly te  v a r i a n s  L e a c h  - 1 - 2 - - -
- G een  Ndl. n a a m
P r o c e s s a  c a n a l ic u la ta  L e a c h  - - 2 - - - - - - - - - - 2 - - - - - 1  - - -  - -  - -  - -  - 1  - - -  -
- G een  Ndl. n a a m
P a la e m o n  s e r r a t u s  (P en n an t)  -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  2 -  - -  - -  - -  - -
- S te u r g a r n a a l
C ran g o n  a l lm a n n i  K inahan  2 - - 2 1  1 - - - - 2 - - - - - - 2 - 3 - - - - - - - 3 - - 2 3 2  4 5
- G een  Ndl. n a a m
P o n to p h i lu s  t r i s p i n o s u s  ” 3 3  4 - 1 1  - - — — — - — - - - 1  - 2 -  - -  - -  - 1
- G een  Ndl. n a a m / ( H a i l s to n e )
P a g u r u s  b e r n h a r d u s  (L. ) - 2 - 3 - - - 3 - 1  - - 1 2 1 2  2 1 2 2 2 3 - 1  1 - 2 3 2 2 3 3 3 1  1
- H e r e m ie tk r e e f t
M a c ro p ip u s  h o ls a tu s  (F a b r .  ) 3 4  4 6 3 4 3 6 4 4 4 5 6 5 3 3 4 4 5 2 4 3 5 3 5 6 4 4 1 4 6 6 5 6 6
- Z w e m k ra b
P o r tu m n u s  l a t ip e s  (P en n an t)  - - -  - -  - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- B re e d p o t ig e  z w e m k r a b
C a r c in u s  m a e n a s  (L. ) _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - l l l - l - - - - - - - l  - - -  - -  - -  -
- S t r a n d k r a b
M a c ro p o d ia  r o s t r a t a  (L. ) _ _ _ _ 1 - - 2 - - - 2 2 2 1  - - - 1  1 - 1  - 2 1 2 - - 1  - - -  - 1  3
- H o o iw a g en k ra b
P o r c e l l a n a  lo n g ic o r n i s  (L. )
- G een  Ndl. n a a m /
P in n o t h e r e s  p i s u m  (P en n an t)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -
- E r w te n k r a b b e j j e
P h y lu m  E CHINQDERM AT A 6 3 1  6 4 6 3 7 4 4 7 3 1  3 2 3 3 1 6 5 6 6 6  4 6 4 3 7 4 4 6 5 7 9 9
- S tek e lh u id ig e n
S p e c ie s  /  S ta tion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 7 8 4 5 6
C la s s i s  A ST ER O ID EA
- Z e e s t e r r e n
A s t e r i a s  ru b en s  (L. )
- Gewone zei.. .e r
C la s s i s  OPHIUROIDEA
- S la n g s t e r r e n
O p h iu ra  s p e c ie s
- S la n g s te r
C la s s i s  ECHINOIDEA
- Z e e ë e g e l s
P s a m m e c h in u s  m i l i a r i s
- Z e e a p p e l  /  (G m elin )
E c h in o c a r d iu m  c o r d a tu m
- Z e e k l i t  /  P e n n a n t
P h y lu m  V E R T E B R A T A
- G e w e rv e ld e n  
C la s s i s  T E L E O S T O M I
- B e e n v is s e n
A n g u il la  a n g u i l la  (L. )
- P a l in g
B e lo n e  b e lo n e  (L. )
- G eep
G adus  lu s c u s  L.
- S teenbo lk
G adus  p o l la c h iu s  L.
- P o l l a k
C il ia ta  m u s t e l a  (L. )
- V i j fd ra d ig e  m e u n
- 1  - - 1  - 1 2 1  1 - 1 - 1  1 1 - 1 2 1  2 2 3 4 3 - 1  3 2 2 3 4 2 4 4
- 1  - - 1  - 1 2 1  1 - 1  - 1  1 1 - 1 2 1 2 2 3 4 3 - 1  3 2 2 3 4 2 4 4
6 3 1 6 4 6 3 6 4 4 7 3 1 3 2 2 3 3 6 5 6 6 6 3 5 4 2 7 4 4 6 4 7 9 9  
6 3 1  6 4 6 3 6 4 4 7 3 1  3 2 2 3 3 6 5 6 6 6 3 5  4 2 7  4 4 6 4 7 9 9
.................................. 6 - - 4 .................................................. 1 ................................................2 - -
 1 .............................................................
.................................. 6 - - 4 ....................................................................................................... 2 - -
1 1
1 - 1
I — l i l i  — 1 1 1 1 1 1 1 — — — 1 - 3 2 2  — — — 2 — 3 — — l i i  1 2
S p e c ie s  /  S ta tion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3  4 5 6 7 8 9 5 7 8 4 5 6
S yngna thus  s p e c ie s  . - 1 2 - 1  - - -  2 -  - -  - -  - -  - 1  -  - - 1 1  - - -  - -  - -  - -  - -
- Z e e n a a id e n
A th e r in a  p r e s b y t h e r  C u v ie r  - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- K o o r n a a r  v i s
T r a c h u r u s  t r a c h u r u s  (L. ) - — — - - -  - 1  _ _ 1 _ _  — - _ -  l _ _ _ _ _ _
- H o r s m a k r e e l
A m m o d y te s  l a n c e o la tu s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1  - - -  - 1  - - -  - -  -
- S m e l t  /  L e  sau v ag e
A m m o d y te s  l a n c e a  Y a r r e l l
- Z a n d s p ie r in g
C a l l io n y m u s  l y r a  L. - — - — - — — — - 1  — 1 - - -  - -  1 - 3 3 1  1 1 3 -  -  4 1 - - 1  - - -
- P i tv i  s
P o m a to s c h i s tu s  m in u tu s  4 4 6 6 3 3 3 5 4 4 5 4 6 6 3 3 3 5 4 2 3  4 4 3 4 6 3 2 2 3 3 6 6 4 4
- G ro n d e l  /  (P a l l a s )
A p h ia  m in u ta  (R is so )  - - - - 1  - - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  -
- G la s g r o n d e l
A gonus  c a ta p h r a c tu s  (L. ) - 2 1  - 1 3 - 4 1  1 3 2 3 2 - - - - 2 2 1  1 - - 1 3 - 3 - - 2 2 3 4 3
- H a r n a s m a n n e t je
L i p a r i s  l i p a r i s  L . I I I  i — 2 1 3 1 1 1  — — — — — 1 — — — — — — — — — 1 — — — — — 1 1 —
- S lakdo lf
C y c lo p te r u s  lu m p u s  L. - - - - - - - - - - - - - - - - 1  - - -  - -  - 1  -  - -  - -  - -  - -  - -
- Snotdolf
T r a c h in u s  v ip e r a  C u v ie r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -
- K le in e  p i e t e r m a n
M ic r o s to m u s  k i t t  (Y /albaum ) _ _ _ _ _ _ _ _ l _ _ _ - _ - - - - - - l - - - - - - - - - - - - - -
- T o n g s c h a r
V e r k la r in g  v an  de sy m b o le n  :
x a a n w e z ig  m a a r  a a n ta l  n ie t  n a d e r  b e p a a ld  
- n ie t  a an w e z ig  op b e d o e ld  s ta t io n  
= a a n ta l  n i e t  v e r m e ld
7.
1 1 of m in d e r  dan  1 e x e m p l a a r  j e r  1000 m'
2 2 - 5  e x e m p la r e n  p e r  1000 m  ^
3 6 - 20 e x e m p la r e n  p e r  1000 m  ^
4 21 - 50 e x e m p l a r e n  p e r  1000 m  ^
5 51 - 100 e x e m p la r e n  p e r  1000 m  ^
6 101 - 500 e x e m p la r e n  p e r  1000 m  ^
7 501 - 2000 e x e m p l a r e n  p e r  1000 m  ^
8 2001 - 5000 e x e m p l a r e n  p e r  1000 m  _
9 5001 - 10000 e x e m p la r e n  p e r  1000 m  0 
0 m e e r  dan 10000 e x e m p l a r e n  p e r  1000 m
2 “3 0 ’ 2 °4 5 ’ 3° 0 0 ’
BESTANDSOPNAME  
BELGISCHE KUST(10)
P O S IT IE  DER STATIO NS
P E R IO D E  : 3 0 - 9 ( 1 1 - 1 0 - 7 4
N ieu w p o o rt
Z e e  b r u g g e
OPPERVLAKTE  
TEMPERATUUR CC )
P E R IO D E  : 3 0 - 9 / 1 1 - 1 0 - 7 4
2 °3 0 ’ 2 °4 5 ’ 3° 0 0 ’
Z U U R T E G R A A D (p H  )
P E R IO D E  : 3 0 -9 /1 1 -1 0 -7 4
2 °3 0 ’ 2 °4 5 ’ 3° 0 0 ’
N ieu w p o o r t
ZOUTGEHALTE(S°/oo)
P E R IO D E  :30-9 /1 1 -1 0 -’74
N ieu w p o o r t
CRANGON CRANGON 
^  4 0  NINI
GARNAAL 
Aan t a l  p e r  1000 m 2
P E R IO D E  : 3 0 - 9 / 1 1 - 1 0 - 7 4  =* 500
0 o
3= 10 •
11 - 5 0 •
51 -100 •
101 — 500 •
>  500•




II — 50 £
41 —47- mm i8 2
GARNAAL
5 I— 100
Aa n t a l  p e r  1000  in2
101 -5 0 0
P E R IO D E  : 3 0 - 9 / 1 1 - 1 0 - 7 4  =* 500
2°30’ 2°45’ 3 °0 0 ’
51° 30 ’ i
51°15T
• M  •
O o s t e n d e
N ieu w p o o r t
5 1 °0 5 f
Z e e  b r u g g e
CRANGON CRANGON 
4 8 —5 3  mm
GARNAAL
Aa nt a l  p e r  I 0 0 0  m 2
P E R I O D E :  3 0 - 9 / 1 1 - 1 0 - 7 4
0 O
10 •
11 -5 0 •
51-100 •
101-500 •





• •  •  •
O o s t e n d e
Nieuwpoor t
Z e e  b r u g g e
CRANGON CRANGON
5 4 —67 mm
o o
GARNAAL ^  to •
m —5o e
Aantal per I000 m2 51-100
101 -  500
P E RI OD E  : 3 0 - 9 / 1 1 - 1 0 - 7 4
Nieuwpoor t
Z e e  b r u g g e
CRANGON CRANGON
^  6 8  MM
o o
GARNAAL ■S 5 •
6 - 2 0  #
A a n t a l  p e r  10 00  m 2 2 1 - 6 0
61 - 1 0 0
PE RI OD E : 3 0 - 9 / 1 1 - 1 0 - 7 4
2°30 ' 2°45 ’ 3° 00 ’




2 0 - 2 4 C M 0 o  «= I •
S C H O L - •
Stuks per 1000
P E R I O D E  : 3 0 - 9 ' 1 1 - 1 0 - ’7 4
\2°30’ 2°45’ 3 °0 0 ’




Z e e b r u g g e
PLEURONECTES
PLATESSA
^ 2 5 C M 0 o «= 1 •
SCHOL •
S t u k s  p e r  1000 6 — 10
P ERI OD E :3 0 - 9 / 1 1 - 1 0 - 7 4
« s




O o s t e n d e
Nieuwpoor t
Z e e  b r u g g e
PLEURONECTES
LIMANDA
^  10 CM ” o•
S C H A R  ' -S •
S t u k s  p e r  I 0 0 0  6 - ' ° •
P E RI OD E  : 3 0 - 9 / 1 1 - 1 0 - 7 4  11-50 •
2°30’ 2°45’ 3 °00 '
Nieu wp oor t
Z e e  b r u g g e
PLEURONECTES
LIMANDA
14-19 CM ^ o•
SCHAR I - 5 •
S t u k s  p e r  1000
P E RI OD E  : 3 0 - 9 / 1 1 - 1 0 - 7 4
2°30' 2°45’ 3 °0 0 ’
O o s t e n d e
Nieuwpoor t
Z e e b r u g g e
PLEURONECTES
LIMANDA
^ 2 0  CM 0 o■*= i •
SCHAR
S t u k s  p e r  1000
, - 5  0
P E RI OD E  :3 0 - 9 /1 1-10-74
•  i




GADUS MERLANGUS  
^ 2 1  CM
W I J T I N G - = l  •
Stuks per I000
i -IO
P E R I O D E  : 3 0 - 9 / 1 1 - 1 0 - 7 4
N i e u w p o o r t
GADUS MERLANGUS  
2 2 - 3 0  CM
WIJTING o c
P E RI OD E  :30-9 /11-10 -74
2°30' 2°45' 3 °0 0 ’
GADUS MERLANGUS
^  31 CM
W I J T I N G o o  
- = i  •
S t u k s  per 1000
P E R I O D E  : 3 0 - 9 / 1 1 - 1 0  '-7 A
N i e u w p o o r t
Z e e  b r u g g e
SOLEA SOLEA
^  12 CM
TONG 0 o
- 1 •
S t u k s  p e r  1000 m2





O o s t e n  d e
Nieuw po or t
5 1 °0 5 f
Z e e  b r u g g e
CLUPEA SPRATTUS
o o
SPROT - i  •
1 - 5  A
S t u k s  pe r  1000  m2
6  —  10
PER IO D E : 3 0 - 9 1 1 1 - 1 0 - ' 7 4  =- io
Z e e b r u g g e
CLUPEA HARENGUS
2°30 ’ 2°45’ 3 °0 0 ’




POLIEP EN 0 O
•
Gr am p e r  I 0 0 0  m 2 6-20 •
21 -1 0 0 •
P ERI OD E : 3 0 - 9 / 1 1 - 1 0 - 7 4
101-500 •






s  5 •
Gr am p e r  IDOO m 2 6 — ZO 0
21 — 50
51 — 100
PE RI OD E : 3 0 - 9 / 1 1 - 1 0 - 7 4




Z e e  b r u g g e
PAGURUS
BERNHARDUS 0 o
s  I •
H E R E M I E T K R E E F T 2 - 5  #
S t u k s  per lOOO m 2
6 — 10
I I  - 2 0
P E R I O D E :  3 0 - 9 / 1 1 - 1 0 - 7 4
• s








Z W E M K R A B 21 -  50 •
Aanlal per I000 m2
51-100 •
P E R I O D E  : 3 0 - 9 / 1 1 - 1 0 - 7 4
101-500 •
2°30 ’ 2°45' 3 °00 '
O o s t e n d e
Nieuw po or t
Z e e  b r u g g e
ASTERIAS
RUBENS
Z E E S T E R  
Aantal per 1000 m2
P E R I O D E  : 3 0 - 9 / 1 1 - 1 0 - 7 4
0 O
S  5 •
6 —10 •
11 -  20 •
21-50 •





SPECIES 0S  20 O•
SLANGSTER
Aa n t a l  p e r  I 0 0 0  m 2
21-50 
51 -100
101 -  500
•
••
P E R I O D E :  3 0 - 9 / 1 1 - 1 0 - 7 4 500 •
O o s t e
CALLIONYMUS
LYRA 0 O
^  5 •
PITVIS 6 -  IO •
Aantal per 1000 m2
II — 20 •
P E R I O D E :  3 0 - 9 / 1 1 - 1 0 - 7 4






<  5 •
HARNASMANNETJE 6 -10 •
Aanta l  p e r  I 0 0 0  m 2
11 -20 •
21-50 •
P E R I O D E :  3 0 - 9 / 1 1 - 1 0 - 7 4
I -----------








Aantal per I000 m2
3-5
6 -IO
PE RI OD E : 3 0  9 /1 1 - 10 -7 4
*— Z e e  b r u g g e
GOBIUS
0









Aantal per 1000 m2
51 -100 •
P E R I O D E  : 3 0 - 9 / 1 1 - 1 0 - 7 4 101-500 A

